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longitud de las fl ores. Las especies de plantas 
de los Andes tropicales con fl ores ajustadas 
al picafl or pico de espada (Ensifera ensif-
era) proporcionan la oportunidad de explorar 
cuáles de todos estos procesos actuaron en la 
evolución de fl ores extremadamente largas. 
Por un lado, estudiamos la estructura geográ-
fi ca de las redes de interacción potenciales 
entre E. ensifera y los gremios locales de 
plantas con fl ores extremadamente largas por 
medio de herramientas de modelado de nicho 
ecológico. Esta información combinada con 
el conocimiento de la variación geográfi ca 
de la longitud del culmen de este picafl or 
permitió detectar presuntos puntos calientes 
de coevolución y responder si esos puntos 
calientes corresponden a sitios de coevolu-
ción entre pares de especies o de coevolución 
difusa. Por otro lado, reconstruimos las rela-
ciones fi logenéticas del género Salpichroa, 
que presenta una variación interespecífi ca en 
la longitud del tubo fl oral de 15 veces entre la 
fl or más corta y la más larga. El último caso 
corresponde a una especie polinizada por E. 
ensifera y habitante de uno de los puntos cali-
entes antes detectado.  Con datos genéticos de 
la mayoría de las especies de Salpichroa esti-
mamos los tiempos de divergencia y  utiliza-
mos métodos de biología comparada para re-
construir  las transiciones tanto en longitudes 
de fl ores como en modos de polinización (en-
sambles de diversos insectos, polillas o pica-
fl ores de varias longitudes de culmen). Estas 
aproximaciones permitieron determinar tanto 
si la elongación o acortamiento de las fl ores 
están asociados con cambios en modos de po-
linización como si la transición entre polini-
zadores puede o no estar sujeta a evolución 
bidireccional y éstas transiciones explican 
cambios en la velocidad de cambio evolutivo. 
Se encontró evidencia de cambios en la lon-
gitud del tubo fl oral en ambos sentidos (acor-
tamientos y alargamientos) que se asocian 
a cambios en el modo de polinización. Las 
tasas de evolución fueron consistentes con 
transiciones rápidas en la longitud del tubo, 
asociadas parcialmente a cambios en el modo 
de polinización. Aunque la evolución “pun-
tuada” explicó los cambios en la longitud de 
la corola en el género completo, la evolución 
“gradual” explicó de mejor manera los cam-
bios en el linaje de las fl ores largas, mayor-
mente polinizadas por picafl ores.
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La evolución de nuevas morfologías del fruto 
ha sido considerada una pieza clave para el 
éxito de las angiospermas. La morfología de 
frutos es conocida por su extensa diversidad, 
pero también por su alto grado de convergen-
cia. Entre los rasgos más llamativos, el cáliz 
fructífero infl ado, donde el cáliz se expande 
para envolver completamente al fruto, ha 
evolucionado repetidamente en angiosper-
mas y ha sido postulado como un promotor 
de la dispersión y protección del fruto. Con 
el objetivo de analizar la evolución de este 
rasgo morfológico en la tribu Physalideae 
(Solanaceae), usamos una nueva reconstruc-
ción fi logenética y un conjunto de métodos 
comparativos fi logenéticos para inferir las 
ganancias y pérdidas evolutivas de este ras-
go. Se reconstruyó la fi logenia de Physali-
deae usando secuencias de cuatro regiones 
de ADN (ITS, LEAFY, trnL-F, waxy) y apli-
